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cerDebate entre o público e o privado
Editorial
Francisco Horácio da Silva Frota
O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará (PPGPP/UECE) traz a 
lume o volume 11, número 26, da revista Conhecer: Debate entre o Público e o Privado.
Este primeiro número de 2021 se estrutura em 3 segmentos: o primeiro trata das desigualdades sociais; o segundo 
trata dos direitos humanos como primado de um sentido holístico da educação para o desenvolvimento em contexto de 
multiculturalidade; e o terceiro trata do último processo eleitoral, que definiu prefeitos e vereadores ao redor do Brasil.
O primeiro segmento é um dossiê constituído por 6 artigos: no primeiro, as autoras realizam uma revisão da noção 
hegemônica de desigualdade social e apresentam uma visão crítica do que consideram expressão da questão social em suas 
relações consubstanciais; no segundo, o objetivo é apresentar a atuação Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV) 
durante  a  pandemia  de  Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) em bairros de Fortaleza-CE; no terceiro temos uma revisão e 
análise documental das políticas públicas de reconhecimento e sistematização dos modos como se definem as juventudes; no 
quarto encontramos  considerações  sobre  processos  de  inserção,  permanência  e  desistência  em ambientes educacionais, 
a partir da análise da trajetória e biografia de 2 mulheres, filhas e netas de agricultores no Ceará; no quinto se versa sobre 
o uso do modelo compartilhado de guarda, delimitando fronteiras do exercício parental no cenário pandêmico; e no último 
artigo se aborda feminismo, desigualdade de gênero e LGBTfobia.
O Prof. Filipe Zau, intelectual angolano, debate em seu artigo a relação entre direitos humanos, educação 
e desenvolvimento em contexto de multiculturalidade, destacando o fato da história e das culturas africanas não serem 
conhecidas pelos antigos países colonizadores europeus nem pelos países que têm uma elevada taxa de afrodescendentes 
em sua população, devido ao tráfico negreiro. O autor também destaca a falta de relato, nas atuais historiografias de tais 
países, do papel socioeconômico e cultural dos negros no desenvolvimento das antigas sociedades escravocratas.
Já o último segmento deste número trata das questões eleitorais em 4 artigos: o primeiro trata das dinâmicas  da 
representação  política  de  atores  do  campo  religioso  no  Brasil contemporâneo;  o segundo traça uma radiografia do quadro 
feminino das urnas nas eleições municipais de 2020; o terceiro analisa o impacto político das regras eleitorais estabelecidas 
pela Emenda Constitucional (EC) n. 97/2017; e, por fim, o quarto analisa o comportamento dos partidos políticos no Estado 
do Ceará em relação aos procedimentos de natureza organizativa e estrutural de sua responsabilidade em um ano marcado 
pela pandemia de COVID-19.
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A revista Conhecer: Debate entre o Público e o Privado espera estimular o debate em torno dos temas de seus 
artigos. Nesse sentido, desejamos que todos aproveitem as leituras e possam vir a contribuir com novas abordagens.
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